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Abstract 
This Research aim to find whether internal communication media effecting company’s 
communication climate in writers’ internship company, AirAsia Indonesia, or not. Research 
methode used is quantitative research, using 100 employees of AirAsia Indonesia as sample, with 
questionair as the research instrument. Hipothesis analysis from this research was that internal 
communication media does effect company’s communication climate, and the final result of this 
research shows that internal communication media is 31.7% effecting company’s communication 
climate. Writer can finaly conclude that if the internal communication media in a company is 
working well, the company’s climate will also be better. (G) 
 





































Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui adanya pengaruh media komunikasi internal 
terhadap iklim komunikasi perusahaan tempat penulis melakukan kerja praktek, yaitu AirAsia 
Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menarik 100 
orang karyawan AirAsia Indonesia sebagai sampel, dan menggunakan kuesioner sebagai 
instrument penelitian. Analisis hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa terdapat pengaruh 
media komunikasi internal terhadap iklim komunikasi perusahaan, dan hasil yang dicapai 
adalah bahwa hipotesis yang diajukan penulis diterima, yaitu memang benar terdapat pengaruh, 
sebesar 31.7%. Simpulan yang dapat disampaikan penulis adalah bahwa apabila media 
komunikasi internal dalam suatu perusahaan berjalan dengan baik, maka iklim komunikasi dalam 
perusahaan tersebut juga menjadi lebih baik. (G) 
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